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Abstrak, 
Pesatnya kemajuan informasi menciptakan banyak paradigma baru dalam 
kehidupan. Salah satunya adalah mengenai pengelolaan knowledge (knowledge 
management) yang merupakan kebutuhan penting dalam dunia informasi. 
Distribusi dan manajemen pengetahuan (knowledge) yang terkumpul dalam 
suatu kumpulan pengetahuan (knowledge base) dalam kehidupan umum belum dapat 
dilakukan secara efektif. Contohnya saja dalam dunia kedokteran dimana para pakar 
harus melakukan analisa berulang-ulang untuk jenis penyakit yang sama. Untuk 
inilah diperlukan suatu knowledge base managament yang mampu mengolah 
knowledge tersebut secara tepat dan efektif. 
Skripsi ini membahas perancangan Knowledge Based System Generator 
yang merupakan sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam 
pengakuisisian dan pendistribusian knowledge, yang dilakukan melalui ketiga 
modulnya yaitu builder, client dan distribution dan mengambil ruang lingkup bidang 
kedokteran.  
Knowledge Based System Generator dengan ini diharapkan untuk dapat 
menjadi suatu jembatan penghubung pengetahuan dan informasi antara para pakar 
ataupun profesional dengan user atau orang awam maupun antara sesama pakar, 
sehingga interaksi diantaranya dapat dilakukan dengan pengaruh yang relatif kecil 
akan waktu dan lokasi. 
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